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Abrimos esta edição número 29 da revista Barbarói com o ensaio O procedimento do 
colecionador como fundamento da condição de transdisciplinaridade, de Roberto 
Henrique Amorim de Medeiros, em que o autor problematiza as possibilidades do trabalho 
cooperativo entre sujeitos com diferentes saberes e diferentes formações teóricas. Utilizando a 
noção de procedimento do colecionador - inspirado no trabalho de Walter Benjamin – o 
ensaio procura dar visibilidade às dificuldades da prática de atos cooperativos entre os saberes 
na solução de problemas complexos e pensar formas de superá-las. 
A seguir temos um conjunto de artigos da área da ciência política. Em Análise teórica 
sobre a categoria “elite política” e seu engajamento nas instituições da comunidade 
regional, Andrius Estevam Noronha analisa a formação da categoria de “elite política”. 
Destacando os aspectos de sua estruturação durante o surgimento do Estado moderno e de sua 
articulação e engajamento nas instituições da sociedade civil organizada, o autor enfoca a 
“elite política” dentro da comunidade e região, objetivando perceber sua atuação no processo 
de homogeneização do Estado-nação. Em outro artigo teórico, José Agustín Millán Macsabio 
discute La idea de  la libertad negativa y su conexión con la virtud cívica  y el servicio 
público en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo com o propósito de determinar a importância 
e relevância contemporânea da idéia de liberdade negativa e sua conexão com as idéias de 
virtude cívica e serviço público no texto de  O Príncipe. Tomando como perspectiva de 
contexto a discussão contemporánea sobre a idéia de liberdade negativa dentro dos 
parâmetros da tradição do pensamento político contratualista, o autor busca estabelecer a 
importância de uma relação representativa adequada entre os atores que portam essa liberdade 
negativa a respeito da virtude cívica e do serviço público, para assim, estabelecer comunidade 
política democrática, tal como foi tratado por Maquiavel. A seguir, Marina Alejandra Reta 
nos apresenta Algunos elementos para rastrear procesos de identificación y articulación 
de identidades políticas: el discurso de la peronización de los universitarios durante los 
años 60 en Argentina. Com base em fontes documentais e tomando como referente a 
experiência da Frente Estudiantil Nacional (FEN) o artigo procura analisar o “processo de 
peronização” tanto como uma experiência de “conversão” ao peronismo, como postulam os 
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participantes, mas também como processo ativo de (re)construção de identidades, em termos 
de procedências ideológicas, pertinências sociais, disposições culturais, interesses e 
preocupações. 
Os dois próximos textos focam-se no campo da saúde e nas diferentes percepções 
sobre o processo saúde doença. No primeiro deles, Processo saúde-doença no contexto de 
trabalho em saúde: percepções dos técnicos de enfermagem de um ambulatório 
hospitalar, Sandra Elenice Mundt e Teresinha Eduardes Klafke procuram identificar os 
significados atribuídos pelos técnicos de enfermagem de um ambulatório hospitalar ao 
processo saúde-doença. Os resultados das entrevistas indicam que a concepção predominante 
destes trabalhadores sobre o processo saúde-doença está ancorada no modelo biomédico, o 
que é diretamente refletido nas práticas de cuidado desenvolvidas e também na esfera do 
autocuidado. A pesquisa detectou também a manifestação de certa insatisfação no trabalho, 
expressa na forma de falta de motivação dos trabalhadores. Já no segundo artigo, Relação de 
cuidados e transtornos respiratórios na primeira infância: aspectos psicossociais, Jerto 
Cardoso da Silva tem por objetivo investigar o processo de adoecimento de bebês e crianças 
imersos numa rede de relações de cuidados que se agravam ou são agravados por dificuldades 
geradas pelo aparecimento de transtornos respiratórios. Com base em entrevistas e 
observações, o autor procura verificar os sentidos construídos sobre os transtornos 
respiratórios nas histórias de cuidadores e crianças, obtendo indícios de que elementos como 
separações entre os cuidadores (pais e avós) e as crianças são acontecimentos que estão 
correlacionados às crises respiratórias e internações, o que o conduz à afirmação de que é 
preciso considerar os elementos simbólicos e relacionais como elementos constituintes desses 
transtornos. 
Ainda no campo da saúde, o artigo A entrevista clínica psicanalítica, de Marina 
Bento Gastaud, nos apresenta uma revisão das teorias psicanalíticas clássicas sobre a 
entrevista clínica psicanalítica. Sintetizando os principais manejos técnicos sugeridos por 
autores de grande relevância no campo da psicanálise. O estudo aborda definições, objetivos e 
peculiaridades dos diferentes tipos de entrevista psicanalítica desde a entrevista inicial até a 
entrevista com crianças e adolescentes e a entrevista de encaminhamento ou triagem.  
Já em Percepções de funcionários de uma empresa de transporte urbano sobre 
qualidade de vida no trabalho de Carolina Bolzan Rosalino e Marucia Patta Bardagi, as 
autoras trazem o resultado de uma pesquisa realizada no âmbito do trabalho e com base em 
uma entrevista semi-estruturada cujos resultados foram abordados com as técnicas de análise 
de conteúdo, pode-se perceber que a qualidade de vida no trabalho é prioritariamente 
associada à atividade de ginástica laboral e ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, o que 
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indica a necessidade das empresas oferecerem maior informação aos seus trabalhadores 
quanto aos programas de QVT. 
Finalizamos esta edição com o artigo Documento / monumento: os tipos materiais 
produzidos pela história científica, Cláudio Umpierre Carlan realiza um estudo sobre a 
memória coletiva, analisando “os tipos de materiais” produzidos pela história científica desde 
a formação da disciplina no século XIX até as transformações da noção de documento no 
século XX, de modo a analisar a relação documento / monumento. 
Desejamos uma boa leitura e aproveitamos para reiterar a disponibilidade da Revista 
Barbarói para publicação e divulgação da pesquisa nas áreas da Psicologia e Ciências 
Humanas. 
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